Els trapenses de Santa Susagna by ,
celoní Miquel de Sena, tota vegada que a 
aquest la va vendrer a Pere Brugar amb dita 
condició. Altres voltes els contractes el, feien 
a base d'un canvi: als 7 d'abril de 1403, Ar-
nalda, vídua de Ferrer Cortey, donà a Pere 
Vives, mercader de Perpinyà, una boxinesa 
de 13 anys a canvi d'una tàrtara de 20 anys 
i vint lliures de sobrepreu, i als 4 de febrer 
de 1411, Domènec Benencasa donà a Tomás 
Pedrer, mercader de Tossa, un sarraï negre 
de setze anys, nomenat Bertol , a canvi d'un 
làrtar de 18 anys. 
Si l'esclau trobava un amo agraït li era 
possible guanyar-se la llibertat: Guillem Vi-
ves, prevere de Vilafranca, als 20 de maig 
de 1403, comprà una dona de 40 anys, nome-
nada Catarina, i l'endemà la deslliurà de l'es-
clavLtut; aixis mateix als 4 de juny de 1403, 
Joan Pagès , per a amor a Jesucrist , va lliber-
tar a un armeni de 15 anys, nomenat Aannor. 
Però, per deshonor d'aquells temps, aqueixos 
casos no sovintejaven massa; ordinàriament, 
quan un esclau obtenia la llibertat, la tenia 
ben afanyada, i no cal dir que una bona par-
tida d'aquells desgraciats no pogueren con-
seguir-la, sino per un esgotament de forces 
o per la mort. 
S A N Ç CAPDEVILA-
ELS TRAPENSES 
DE SANTA SüSAGNA 
El Monestir de Nostra Senyora de la Tra-
pa de Normandia de França, perteneixent 
desde sa fundació, al segle XIII, a l 'Ordre del 
Cistell, fou reformat en 1664 per l'Abat Ar-
mand, Joan de Boutillier de Raneé fins a re-
duir lo a la primitiva observança de les cons-
titucions monacals de Sant Benet i Sant Ber -
nat. Los monjos renunciaren totes les dis-
penses i mitigacions autoritzades pels Papes ; 
visqueren amb un menjar al dia, consistent 
en llegums bullides, sols begueren aigua; 
passaven disset hores diàries en oració, in-
terrompuda al istiu per dues hores de treball, 
i es condemnaren a perpetu silenci, única-
ment trencat pels superiors en cassos d'ex-
trema necessitat. 
Aixís perseverà aquell Monestir fins 1791, 
en que la revolució francesa tancà ses portes 
i expulsà sos monjos. Aquests es refugiaren 
a l'abandonada Cartoixa de Vall Santa , si-
tuada al Cantó Suís de Friburg, arrivant a 
reunir-s'hi fins seixanta quatre professos. No 
podia mantenir-los l'extremada pobresa del 
lloc, per qual raò acordaren enviar dos dele-
gats a Espanya per a suplicar al Monarca un 
permís d'establiment eri nostre pais. Marxà 
a Madrid amb aqueix objecte, en 1793, el 
Pare Gerásim de Alcántara, originari de Cas-
tella, amb altre pare nomenat Joan, son su-
bordinat i company, i obtinguda la llicència 
necessària escrigué a Friburg interessant la 
marxa de deu religiosos sortits al Febrer de 
1974. 
La duresa d'aquell viatge a peu inutilitzà 
tres monjos, ja avans de sortir de Spïssa. 
Els set restants embarcaren a Gènova en 
un petit llaüt pescador amb direcció a Barce-
lona, però un temporal de llevant els feu co-
rrer al llarc de la costa catalana, sols perme-
tent-los prendre terra a Salou Marxaren cap 
a Reus, essent primerament allot jats al con-
vent franciscà del Jesús , i després protegits 
per un il·lustre reusenc, P e r e Suner, travaren 
habitació més independent, si be menys cò-
moda, a l'ermita de la Mare de Déu de Mise-
ricòrdia, situada als afores de la població. 
Als pocs dies foren recollits pel pare Gerà-
sim, vingut de Madrid per a portar los a Po-
blet, on devien esperar la designació del lloc 
de son establiment. 
L'Abat de Poblet els senyalà com clau-
sura part dels edificis de la Bosseria i Hos-
pital de Pobres,, amb la Capella de Santa 
Catarina i un troç d'horta veïna. Es conver-
tí una gran sala en dormitori comú, perque 
els trapenses no usen cel·les; altres habita-
cions serviren per a Sala Capitular, refecto-
ri, taller de treball i sala d'estudi del supe-
rior; junt a l'horta fou instal·lada una sunia-
ria cuina per a bullir les llegums dels seus 
menjars . 
E s negocià amb la C o n g r e g a c i ó aragone-
sa del Cistell la concessió d'un lloc a propòsit 
per a l 'establiment de la nova comunitat tra-
peuse, que no podia seguir vivint indefinida-
ment a Poblet , indicant-se el Priorat de Santa 
S u s a g n a , propietat del Monest ir d 'Escarp. 
Consist ia eixa residència en varis edificis 
agrícols quasi en total ruina i alguns camps 
erms s i tuats junt als pobles de Maella i F a -
bara en el regne d 'Aragó. 
P e r a facilitar la concessió, l 'Abat pobletà 
P e r e Seraro l s , fill de Reus , expedia a sos 
hostes el següent cert i f icat , pintant al viu els 
detalls més íntims de sa existència monacal. 
— N o s el Abad y monges del real monas-
ter io de Poblet en el principado de Cataluña, 
cert i f icamos: que en el espacio de cerca de 
quince meses, que franqueamos la hospitali-
dad a los monges de Nuestra S e ñ o r a de la 
T r a p a en nuestro monasterio, no liemos no-
tado en su conducta cosa alguna opuesta al 
concepto que teníamos de su rigurosa refor-
ma, antes bien, hemos visto su constante exac-
titud y celo de la observanc ia de sus prácti-
cas y estatutos , superior a veces a la que 
prescribe la Regla del Patr iarca San Beni to : 
que guardan el r igor de los ayunos, no co-
miendo la mayor par te del año sinó uua sola 
vez al día, y nunca otra cosa que legumbres 
y verduras, sin mas aderezo que sal y agua: 
y no beben vino, ni comen otro pan que de 
el mismo que se dá a los pobres: que se dedi-
can una gran parte del día a la labor de ma-
nos: y no pudiendo emplearse en el cult ivo 
de las t ierras, para sustentarse de su t raba jo 
conforme lo harían en su monasterio, su 
industria les facilita ocuparse dentro de su 
habitación en varias obras manuales, como 
hacer rosarios, enquadernar libros, y otras 
seme jantes : que observan un silencio perpe-
tuo, y a excepción de su superior, no tratan 
entre sí, ni con persona alguna aunque sea 
eclesiást ica o seglar : que no duermen sinó 
sobre unas tablas, habiendo rehusado unos 
xergones , que a su arribo se les habían pues-
to, no prohibiéndolo la regla de san Beni to , 
y se levantan a media noche, o poco mas tar-
de: que por su perenne abstracción y ret iro, 
jamás salen de su habitación, por recreación 
o paseo, y muy rara vez algun g r a v e motivo: 
que a pesar de su corta comunidad, cantan 
los Divinos Of ic ios en los domingos y f iestas , 
y diariamente hacen rogat ivas para alcanzar 
la paz, y bendiciones del cielo sobre es te 
Reino, y particularmente sobre la sagrada 
persona de nuestro Monarca (Dios le guarde) 
y su Real familia: que con la misma caridad 
con que les suministramos cuanto necesitan, 
les hemos propuesto algunas veces , especial-
mente en días c lás icos , tomar algun desayuno 
por la mañana, cocer las legumbres y verdu-
ras con un poco de acei te , o comer pan blan-
co, y beber un poco de vino conforme les era 
licito por la misma santa R e g l a , y constante-
mente lo han rehusado todo, pareciéndoles 
menos conforme al rigor de su profesíon: que 
no obstante es te singular y penosísimo g é -
nero de vida, gozan comunmente de buena 
salud, y se manifiesta en su semblante una 
paz y alegria, que parecen e f e c t o s de la tran-
quilidad de su corazón: que en sus práct icas 
y exerc i c ios se descubre la sinceridad de su 
amor recíproco, con que se previenen mutua-
mente q u a n t o e s menester , pero sin interrum-
pir el si lencio: y ya sea en las lecciones es-
pirituales, o ya en la labor de manos, en (oda 
su compostura guardan siempre gran modes-
tia, con humildad, y c ircunspección: que re-
ciben con agrado, y edifican a cuantas per-
sonas les visitan, que atónitas del rel igioso 
espectáculo que e s t o s solitarios presentan a 
su piadosa caridad, no se cansan de mirarles, 
contentos en su pobreza , a l e g r e s en sus la-
bores , tranquilos en su mortificación, de modo 
que los huéspedes no se apartan de su vista 
sinó con vivos deseos de ver les es tablec idos 
en estos reynns: y f inalmente que en todos 
sus demás exerc ic ios , costumbres y ceremo-
nia^ no hemos advert ido la menor cosa que 
se oponga a nuestra S a n t a Cutólica Rel ig ión: 
antes bien se dexa notar en e s t o s M o n g e s el 
buen olor de Jesu-Christo que suele difundir 
la virtud en todas tas situaciones de una vida 
penitente, y que la paz y felicidad presente 
reciben su vitalidad de la fé viva que les ani-
ma y del espíritu de mortificación que santi-
fica sus obligaciones. 
Monasterio de Poblet, y Julio 6 de 1795.— 
Obtinguda la concessió de Santa Susag-
na, els trapenses sortiren el dia 4 Gener de 
1796, després d'una residència de prop de dos 
anys a Poblet. La comunitat consistia en set 
monjos i el pare Geràssim de Alcántara, con-
confirmat en sa dignitat d'Abad. Aqueix su-
perior era fill d'un extremeny militar de pro-
fessió, enviat a Flandes com exent de les 
reials Guàrdies de Corps a la Companyia 
espanyola: casà amb una senyora flamenca i 
tinguéreu el fill Geràssim, íjue professà a la 
Trapa de França pocs anys abans de la diso-
lució de l 'Ordre. 
Els trapenses eixiren a les onze del matí 
desde l'església major del Monestir amb so-
lemne ceremonial i acompanyament de la 
nombrosa comunitat pobletana. Amb creu 
alçada i portant relíquies dels sants Bernat i 
Malaquies emprengueren el llarg viatge sem-
pre formats en professó, entonant les hores 
canòniques alternades amb psalms i altres 
plegàries mentres anaren de camí, fins arri-
var a sa nova residència, després de nou dies 
de marxa o sia el 13 de Gener. 
Entre els documents del Arxiu pobletà de 
que fins ara disposem hi ha poques notícies 
relatives al temps primers que'ls monjos tra-
penses estigueren en sa casa d'Aragó. Sabem 
que feren enèrgica propaganda per a obtin-
dré professions publicant llibres i fullets amb 
la descripció de sa vida dintre les lleis estre-
tes de sa regla. Sembla que conseguiren bon 
resultat amb l'admisió de varis regulars d'al-
tres Ordres, doncs una publicació per ells feta 
a Barcelona en 1801 assegura que aquest any 
hi havia a Santa Susagna seixanta persones 
entre monjos, conversos i donats. D'aquesta 
Comunitat de llavors sols ens han arrivat 
migrades notícies: sabem que hi hagué un 
fra Iñigo secretari de la Comunitat en 1798 
i un fra Ildefons Prior en 1804. Altre profés 
d'aquella casa adquirí certa sinistra cel ' lebri-
tat: fou el Hec Antoni Marañón, capdill reac-
cionari en la revolta dels Apostòlics l'any 
1822. 
Però ens ha sigut conservada una carta 
escrita pel Prior Trapense al Abat de Poblet 
Joaquim Casanovas, en 3 Novembre 1804, 
donant molt sentits detalls de la malaltia i 
mort del Pare Abat Geràssim de Alcántara: 
diu com segueix: 
—Gloria a D i o s . - M . lite. Sr . Abat: 
Reconociéndonos tan obligados de essa 
Sta- Casa, y a V. S- ; sobre el aviso, que hoy 
da el P. Cantor del fallecimiento de nuestro 
amabilíssimo Prelado juzgo deber decir no 
obstante sus actuales atropellos: Puede con-
venirle sin impropiedad lo último de la lec-
ción 3 del oficio semanal de nuestro Padre 
Bernardo: confldamtis Martyrum quoque 
menta obtinere &c como toda su vida en 
nuestra Orden lo muestra, y especialmente 
este último periodo, en que agravandole el 
Señor mas y mas sus males, multiplicándo-
selos, prolongándoselos, no es imaginable 
quanto haya sido servido acrisolarle y acen-
drar su sólida virtud. 
A últimos de Septiembre se puso ya en 
términos de haber de recibir los últimos San-
tos Sacramentos, para lo que passó a la Igle-
sia muy animoso, tranquilo, y gozoso en el 
Señor exhortándonos a todos para adquirir 
dichas disposiciones y que no nos contristá-
semos poniéndonos en manos de Dios que 
nos asseguró nos protegería, siendo fieles en 
nuestras obligaciones &. Desde entonces ha 
estado puede decirse casi de continuo agoni-
zando; y el valor, firmeza, paciencia, tranqui-
lidad, gratitud a Dios, gozo en sufrir tanto 
como le ha ocurrido, son cosa tan singular 
que es increíble: siguiendo assi hasta el 26 de 
Octubre se halló tan postrado de fuerzas, y 
llevado a tal punto su extremado padecer, 
que nos suplicó que no le difiriessemos mas 
ponerle sobre la paja, y ceniza en t ierra , 
para lo que congregados todos y puestos 
arrodillados a su alrededor monstró el mayor 
gozo y agradecimiento, respondiendo con los 
demás las preces de la agonia que dixo el 
Padre Prior, teniendo entretanto muy firme 
mente nuestro amabilíssimo Padre la bela en 
una mano y en otra el Santo Crucifixo, be-
sándolo repetidas veces, y no cabiendo de 
gozo viéndose en tal situación, aspirando al 
Señor con la mayor ternura y affecto, y ex-
citando en los circunstantes lágrimas de de-
voción: recibida después la Absolución de la 
Orden, y mandándonos retirar, le pedimos 
nos diese su última paternal bendición que 
recibimos postrados, y aun tuvo la bondad de 
admitirnos uno a uno para besarle la mano. 
Permaneció tres días en esta postura, en que 
queria resueltamente ultimar su sacrificio; 
mas siendo preciso por un nuevo incidente 
levantarle a menudo, y debilitándose suma-
mente, nos permitió volverle a su xergcn, 
donde fia seguido en padecer dia y noche lo 
que es indecible, entrando casi de continuo 
en nuevas agonías, suspirando por la última, 
pero tan resignado con Dios, tan desprendido 
del mundo, y de si mismo, tan contento de 
estar con Jesucristo en la Cruz que no será 
fácil hallar semejante aun en leyendas de 
grandes siervos de Dios y héroes de la Reli-
gión: en fin en la Fiesta de Todos los Sanios 
entre nueve y diez de la mañana advertido 
se llegaban por puntos los momentos y veni-
da del Señor, junta la Comunidad y princi-
piando el Bcati immaoulati, durante todo el 
hasta cerca del fin ha ido desprendiendo su 
alma dichosa del cuerpo con la mayor paz, 
suavidad, y quietud hasta entregarla al Señor 
conservándose sensiblemente unido a el hasta 
pocos momentos antes. 
Llegó por fin a su deseadísimo término: 
nada hay para que dolerle sino embidiarle 
murió santamente: solo sobre nosotros hay 
mucho porque llorar y seria sin consuelo, a 
no estar seguros que unido este bendito Pre-
lado a nuestros santíssimos Padres nos alcan-
zaran del misericordioso Señor la protección 
en todas nuestras urgencias, siendo atentos 
ai cumplimiento de nuestros deberes. Es 
cuanto puedo hoy, y assi solo me repito 
affectuoso a V . I. y essa nuestra amada Co-
munidad con todos estos sus Hermanos entre 
los que se reconoce humilde siervo, e indig-
no M o n g e . = F r . Ildefonso Prior .—Santa Su-
sana de la Trapa 3 de Noviembre de 1 8 0 4 . = 
Mi Sr . Abad de Poblet . M. S . M . — 
Entre el monestir de Poblet i el de Santa 
Susagna de la Trapa se establiren regulars 
relacions de germandat religiosa. Al Juny de 
1798 l'Abat pobletà Josep Sabater proposà a 
sa comunitat la admissió de dos monjos tra-
penses com germans i l'establiment del vincul 
general de germanor entre els dos monestirs, 
amb les següents obligacions: 
— 1 . a La comunidad por cada monge o 
converso que falleciere del monasterio her-
mano, debe cantarle nua misa de difuntos con 
el responso Libera me &c. y colecta corres-
pondiente al último. 
2 . " Cada monge sacerdote debe cele-
brar una misa de difuntos por el alma del 
monge o converso del otro monasterio. 
3 . " Los monges que no son sacerdotes 
deben rezar por cada monge o converso di-
funto un psalterio con la colecta correspon-
diente al fin. 
4 . a Por cada obito de monge o conver-
so, deben los conversos del otro monasterio 
rezar ciento cincuenta oraciones del Padre 
nuestro. 
Los anteriores rezos se atenuaron por 
nuevas reglas acordadas en 1818.— 
Aquesta germandat ens ha conservat els 
noms d'alguns proftssos en la comunitat de 
Santa Susagna, perqué a sa mort s'avisava a 
Poblet demanant els sufragis estipulats pera 
ses ánimas. En els llibres nomenats d'orde 
d'alguns monjos pobletans que han arribat 
fins a nosaltres, es troba la indicació de dits 
sufragis, no sempre precisada per la data en 
que foren celebrats, ni pel cognom del bene-
ficiat. 
Aixís, en ei llibre del pare Pere Fonoll, 
profés pobletà de 1802, llegim que a l'any 
1804, es resà pels trapenses següents: 
Pares Manuel, Iñigo, Ramon, Felip, Ber-
nat i Geràsim. 
F r a r e s Palemón, Brocardo, Joan Climaco, 
Ramon i Joan 
A l'any 1805 moriren: 
Pares Doroteo, Plàcid, Bonaventura i 
Pau. 
Frares Llorenç, Sabas i Gerar . 
A 1806-no es registra la defunció de cap 
Pare , i sols es troban els següents : 
Frares Veremon, Arseni i Pròsper. 
Desde 1806 a 1809 trobem la mort dels 
Pares Cristofol, Geroni, Benet , Eugeni, 
Bernat i un pare Prior sens nom. 
Frares Hilari, Serapi , Benet , Joan, Cli-
maco, Nilo, Pacomi. 
Sal ta el llibre del P . Fonoll fins al 1814, 
en que sols registra la defunció del Abat de 
Santa Susagna, pare Alfons Diez, que degué 
substituir al pare Geràsim d'Alcántara. La 
causa d'aquesta irregularitat en el registre 
s'explica pel fet de no estar l lavors reunides 
les comunitats per causa de la guerra france-
sa i les disposicions del govern espanyol En 
notes posteriors, que semblan referir-se de 
l'any 1814 al 1816, es registren les defun-
cions següents : 
Pare Abat Simeón Carrecido, pare Prior 
Estanislao Zaguez, pares Espiridion, Arseni 
i Doroteo. 
Frares Lluís Gonzaga, Laureà, Agaton, 
Moisés, Anton, Bruno i B e d a . 
A l'any 1817 sols es registra la mort de 
fra Josep de la Trapa. 
Al 1818 trobem a fra Es teve i fra Bernart . 
E s blanc el registre de 1819, i al 1820 hi 
figuran els pares Bernat , Pujol i Malaquies 
Masot, i els frares Benet Bros i Manuel Bu-
rruct. 
El canvi constitucional d'Espanya ocorre-
gut en 1820 i la supressió de les comunitats 
religioses que'n fou la conseqüència, feu ex-
pulsar de Santa Susagna als trapenses, dis-
persats un xic pel país exceptuant quinze 
manjos i llecs amb son Abat que al Se tembre 
de 1821 es presentaren altra vegada a Po-
blet, sent allot jats a les habitacions superiors 
del claustre de la Infermeria i veïna capella 
de S a n t Es teve . 
Quan el cap superior polític de Catalunya 
tingué notícia d'aquesta retirada dels trapen-
ses a nostre monestir, consultà al ministeri 
de Gràcia i Justícia de Madrid si podian con-
tinuar en la nova residència, i què procediria 
fer amb un frare franciscà ordenat de sacer-
dot i acullit pels trapenses com novici però 
sens haver encare professat en la nova or-
dre. El ministeri respongué com segueix, en 
data de 24 agost 1822. 
— En atención a que según manifiesta el 
Gobernador de la Diócesis de Tarragona, se 
consideran los trapenses de una misma regla 
que los bernardos, aunque con muy corta va-
riación en la observancia, y estaban sujetos 
antes de la supresión a un mismo Prelado su-
perior, que lo era el Abad de Leyre , Vicario 
general de la Congregación, y también a que 
se hallan incorporados eti virtud de Real Or-
den circular de este Ministerio de 14 diciem-
bre de 1820, que permite la reunión en las 
Casas Monacales exis tentes de los monjes 
del mismo instituto, se ha servido S . M. de-
clarar, conforme con el dictamen del Conse jo 
de Estado, que con arreglo a las l eyes vigen-
tes pueden seguir reunidos El franciscano 
se halla en el caso forzoso de ret irarse como 
está mandado en orden a todos los novicios, 
quedando a su arbitrio del interesado el soli-
citar la secularización como profeso de la 
orden de San Francisco, o volver a ella si 
fuese admitido. — 
El dia 2 de maig 1822 ocorregueren a Po-
blet importants aconteixements polítics: el 
frare Hec trapense Antoni MaraAon escapà 
de sa clausura i reuní a la plassa exter ior del 
monestir una patrulla de mossos y pagesos 
mal armats amb escopetes , s 'aixecà als crits 
de Visca ei Rei i la Religió i rrwri la Cons-
titució, i baixant al veí poble de la Espluga, 
inicià en el país el moviment reaccionari co-
negut per la sublevació dels apostòlics. D'a-
quest acte de! Hec Marañon ens ocuparem 
particularment en altra ocasió-
Sols direm aquí que a conseqüència d'ell, 
el Capità genera] de Catalunya ordenà la 
immediata expulsió de tots els trapenses de 
Poblet i son desterro a la illa de Mallorca, 
embarcant-los en el veí port de Tarragona. 
Tornaren d'allà al 1824 i a l'any següent 
els trobe m de nou reunits a Santa Susagna. 
Seguiren prosperant i aumentant-se sa comu-
nitat en proporcions molt més sensibles que 
en la primera època de sa estada en la resi-
dència aragonesa, ja que semblaren recullir 
molts restes solts d'altres congregacions mig 
desfetes pel temporal corregut durant el trie-
ni de 1820 a 1823. 
Això suposem, encara que no tenim dades 
fixes del què oeorregtté a Santa Susagna fins 
a l'any 1829. D'anys anteriors no havem po-
gut trobar notícies ni documents, fins faltant-
nos llibres d'ordre de frares pobletans que 
cobreixin les defuncions que pogueren ocorre 
en els quatre anys següents al darrer citat. 
Per l'any 1829 tenim el llibre d'ordre, evi-
dentment incomplet, que obrí el monjo Josep 
Rebull, profés en aquest mateix any, en qual 
pàgina 07 registra cinc defuncions de frares 
de Santa Susagna nomenats: 
Fra Martí Pons, convers. —Fra Frailan 
Agut .—Fra Baltasar Blasco. Fra Gregori 
M o l i n a . - F r a Zosimo Neyra. 
Ara devem saltar a l'any 1833. 
En el llibre d'Ordres del pare Joan Daroca, 
monjo de Poblet a ont professà com organista 
el 30 Maig de 1833 i sortí del monestir en la 
desfeta de 1835, trobem una llista dels tra-
penses residents a Santa Susagna que mo-
riren en la segona part de l'any 1833 i en 
tot l'any 1834, composta de les persones se-
güents: 
Pare D. Doroteo Bonet . — D. Santiago 
Roselló. —D. Geràsimo P l a n a s — D . Geroni 
Genovés.—D. Anselm Bermudo.— D. Robert 
S a y o l . — D. Dositeo Camaííes — D . Mauro 
Siuró.—D. Macario Paredas. 
Llecs Conversos 
Fra Angel Meseguer .—Fra Esteve Gola-
no. - F r a Isaac Pastor .—Fra Bernabé Golano. 
Donats 
Manuel Bielsa. — Palemón L ó p e z . — Do-
mènec Inlun. — Elíseo Manesch. — Ignocent 
Espinta. —Pau Baseres .—Claudi Bt ieras .— 
Sabas D i a z . - Martí Sebast ian . 
L'anterior llista de defuncions ocorregu-
des a Santa Susagna en el període de 18 me-
sos prova amb tota evidència la importància 
de aquella comunitat trapense fins a arribar 
la data terrible de la final desfeta, el 25 Ju-
liol de 1835. En ella naufragà definitivament 
l'ordre aquí instal·lada quaranta anys abans, 
i que des de llavors no ha pogut realitzar son 
desitj de tornar a nostres terres d'Aragó i 
de Catalunya. 
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A 24 de Mars de 1724 Pere Anton Vecia-
na, Batl le y els Sors . Dr. Jeroni Costa, Jo-
seph Mora, Francisco Baldrich, March Pons, 
Joan Francisco Cames y Joseph Massó, lo 
present any Regidors de Valls, congragats 
en la sala de la casa de la universitat. Per 
temps de tres anys desde primer de Maig 
vinent nomenen Mestre de llegir, escriure y 
comptar, al Sor . Anton Feliu, natural de la 
vila de Arenys, ab los pactes davall escrits . 
Primo.—Que dit S r . Feliu tots tos dias de 
festa tinga obligació de acompanyar los mi-
nyons tindrà en sa ensenyansa ai ofici major 
y quan se dirà lo Rosari per la vila y demes 
funcions sera avisat per los Sors . Regidors 
de dita present vila. 
ítem.— ab pacte que tots los dies fenyers 
hage de tenir obert lo estudi y ensenyar 
com vuy se es acostumat. 
Finalment que dega ensenyar a tots los 
minyons voldran tos pares educarlos ço es, 
